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2 7 EM 1993BU5;NOS AIXS,
.i..,.*..>,  , I',
VIS%0 el expediente No 13.975-1/93  del registro del
y Educación, ?or  el cual la UNIVERSIDAD
SAN MARTIN, solicita el otorgamiento de
oficial y la validez nacional para los títulos
UNIVERSITARIO EN NEGOCIOS, LICENCIADO EN
Y GESTION EMPRESARIAL y LICENCIADO ZN ECONOMIA,
lo aprobado po r Resolución RecLoral  N" 217/97,  y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con10 dispuesto por los artículos
42 de la Ley de Educación Superior No
responsabilidad esclusiva  de las
la creación de carreras de grado
l ,.,y. la formulación y desarrollo de sus planes de estudio, así
y capacidades que tales
certifican y las actividades para las que tienen
competencia sus poseedores, con las únicas excepciones de los
1 .,.
Instituciones Universitarias ?rivadas con
situaciones en las
Que por no estar en el presente, los títulos de que
,comprendidos  en ninguna de esas excepciones, la
y por lo tanto la
“’ . _..,~,;$:.,i;’ ‘> ,:‘. /
:,v,; ‘, .: :“’i’ - Institución para su aprobación, que los planes de estudios.;:,, ,i
:. &{& ..” ‘. respeten la carga horaria mínima fijada por este I?linisterio  en
No 6 del 13 de enero de 1997, sin
de que oportunamente, estos títulos puedan ser
a la nómina que prevé el articulo 43 y deba
en esa instancia con las exigencias y condiciones que
correspondan.
;:;... Que en consecuencia tratándose de una Institución
niversitaria legalmente constituída; habiéndose aprobado las
respectivas por la Resolución Rectoral, ya mencionada,
advirtiéndose defectos formales en dicho tramite y
.,respetando  los planes de estudios la carga horaria mínima
* establecida en la Resolución Ministerial N"6/97,  corresponde
oficial a los títulos ya enunciados
que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN, con
el efecto consecuente de su validez nacional.
Que los grganismos  Técnicos de este Ministerio han
favorablemente a lo soiicitado.
Que las facultades para dictar el presente acto
resultan de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley
N924.521 y de los incisos 8),  10) y 11) del  artículo 21 de la
ey de Ministerios -t.o. 1992.
a lo aconsejado por la SECRETARIAPor ello y atento
POLITICAS UNIVERSITARIAS
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
~,‘y:_‘í_“;’
./ .._/*..!.J .’ '~~:.ARTICULO  1 '  . - Otorqar reconocimiento oficial v su consecuente
RESUELVE:
tulos  de AKALISTA UNIVERSITARIO EN
i$yp~~._:f,. *;;:.
~:$jt~,-;~;~+':'~  :.,.'.NEGOCIOS,  LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y GESTION EMPRESARIAL y
:,.;;;9<;  .;;,*  .,  I :‘-J
~.;;,;;;-y. ‘:.:” 1. ,;. LICENCIADO EN ECONOMIA, que expide la UNIVERSIDAD PJACIOPJAL  DE
'PGENERAL SAN MARTIN, con los planes de estudios y duración de
que se detallan er,  el ANEXO TT de laAA.
Considerar como actividades para las que tienen
de estos títulos, a las incluídas
del títulc"  en el ANEXO I  de
y la validez nacional
en el artículo lo,
que ccrresponda
incorporados a
..la  nómina de títulos que requieran el control específico del
-según -10 dispuesto en el artículo 43 de la Ley de
ior.
egistrese, comuníquese y archívese.
LIC. S U S A N A  BEATR!Z DECIBE
YINISTRA  D E  CL’LIURA  Y ECUCACli>N
DEL. TITULO DE AN’ALLSTA  UNXVlXSlT~O  L;N NEGOCIOS QUE
UNIVERSiDAD  NACIONU DE GENERAL SAN M4RTXN
rol y Dirección de la
particularmente PYHES
formación Gerencia1 utilizando
formulación y evaluación de
público y privado
s de coyuntura sobre el comportamiento
económicas I endógenas
ico  y finanZ(2$n"d'e  lay  empresa
al
-  Investigaciones de mercado. Preparación de costos
Estudio de la Gestión en Negocios Internacionales y operativa
LICENCMDO  EN ADiWNISTR1C~ON  Y GESTION
LA UNIVERSLDAD  NACIONU DE GENERAL SAN
Asesoramiento y asistencia técnica para las funciones
nismos hacendales de producción o erogación.
en el diseño e implementación de estructuras
de sus sistemas de información.
en el estudio, definición, implementación y
as distintas políticas de administración, en






-  Planeamiento y control
en la elaboración y evaluación de proyectos
.;&$;y;;i-l. “, ,G!, ‘< ;_::;1.:;. :
,,~+&~;,'!  .;:  '",~.~~~'..'  ;,.,;,.,,; -  Administrador en intervenciones judiciales
';';;hJ$  ,:;  I',  e, .‘... : - Liquidador de sociedades y asociaciones
,, ,d$+., 7”;. i’, ;FC.,  :.  I.:,'..,. .“J,’ j.” -‘: JJ - Perito en las demás incumbencias señaladas
L;?&., .
ïY’7i \.. ’ ~ ,.; ! ,. : .
%_+&p ,Q, l,i ;.,;.. <- ” :
‘,$,.!J?  i +- ,- i* _ _ ~ -~ k,.  V*./,T$,,&.;!  ::.*  .,. .
Realización de estudios y preparación de dictámenes o
, _.,‘;o I :: ‘ v::; :
‘. .‘;.,‘1 *Informes  sobre los siguientes aspectos macroeconómicos:
’
Metodología, cálculo y análisis del producto bruto
globlal, regional y sectorial
Crecimiento, desarrollo y progreso económico
Análisis de coyuntura global, regional y sectorial
Otros estudios y análisis vinculados a la estructura
de la economia.
Realización de estudios y preparación de dictámenes o
sobre los sisuientes asDectos  micrnecnnhmìcns
Asignación eficiente de recursos económicos
Formación de precios en distintos
situaciones
mercados y
referidas a unidades económicas de
producción y de consumo
Formulación y evaluación económica de proyectos de
inversión:
Otros estudios Y análisis vinculados al
comportamiento de las unidades económicas.




y preparación de dictámenes .O
finanzas, mereado Y econom.ía
y preparación de dictámenes 0
ANEXOII
LJNIVEJWDAD DE NACIONAL DE GENJiJtAL SAN MAJUJN
TITULOS: ANALl.!$rA UNIVERSITARIO EN NEGOCIOS,
LICENCLADO  EN ADMINISTUCION Y GESTION EMPRESARIAL y











CURSO DE PREPARACION UNIVERSITARIA (1 Cuatrimestre)
M a t e m á t i c a
Contabilidad
Introducción a la Economía y los Negocios
Introducción a los Estudios Universitarios
CARGA HORARIA DEL CURSO: 252 horas
CICLO PROF.SIONAL BASIC0
CARGA CARGA CORRELA-
COD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA HORARIA TIVIDAD
SEMANAL TOTAL
0 1 Economia General C 4 56 C.P.U.
02 Métodos Cuantitativos C 6 84 C.P.U.
03 Administración y C 4 56 C.P.U.
Organización de Empresas
04 Pensamiento Lenguajey C 4 56 C.P.U.
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t CARGA CARGA CORRELA-
COD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA HORARIA TIVIDAD
SEMANAL TOTAL
S E G U N D O  A Ñ O  **
1 er. Cu3tfimesUe
1 0 I Derecho Aplicado I C 1 -
11 cos tos C 6 84 05
12 MERCOSURy Negocios C 4 56 03
Internacionales
í3’ .. Análisis de Coyuntura C 6 84 08
14 Problemática Contemporánea C 4 56 04
2do. Cuatrimestre
15 IDirección  Estratégica I c I 4 56 1 06-09
16 Finanzas de Empresas C 4 56 07-11
17 Formulación y Evaluación C 4 56 07-11-13
de Proyectos de Inversión





Seminario Final Integrador con Trabajo
Final
OTROS REQUISITOS:
Examen de suficiencia Idioma Inglés Nivel 1
Examen de suficiencia Idioma Inglés Nivel II
Examen de suficiencia Idioma Inglés Nivel III










COD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA HORARIA TIVIDAD
SEMANAL TOTAL
29 Management de Recursos C 4 56 19
Humanos
30 Mercado de Capitales y C 4 56 26
Financiamiento Interno y
Externo
3 1 Economia y Finanzas C 4 56 2 0 - 2 6
Internacionales
32 Economía de Empresas C 4 56 23-25
33 Administración de las C 4 56 23
PYMES
34 jOptativa/Orientaci6n I C 14 156
3do.  Cuatcimesti
35 Contabilidad General C 4 56 32-33
36 Dirección Estratégica II C 4 56 24-32
37 (Filosofía Social I C 1 4 ( 56 1 04-14-27
29
38 Seminario sobre Casos de C I 6 84 29-30
IGestión  Empresarial II
,
39’ Optativa/Orientación C 4 56
40 Optativa/Orientación I c 14 56 I :

























‘28 Operativa y Gestión del Comercio Exterior 20
‘34 MERCOSUR e Integración (enfoque empresarial) 26
'39 Marketing Internacional 31
40 I Seminario sobre Casos de Comercio Exterior I 34
II- ADMUWSTKACION  FlNANClERA
‘28 Marketing Bancario y Financiero 18
-34 Análisis y Riesgos Crediticios 25
39 Administración de la Sesuridad Social 30
40 Administración Financiera y Control del Sector
Público
28 Métodos y Técnicas Aplicadas a la 20
Comercializacibn
34 Investigación de Mercado 24
39 Instituciones Financieras y Comerciales del 31
Comercio Internacional
40. Seminario sobre Marketing Avanzado 24-34
CARGA HORARL4 TOTAL DEL TiTUL DE LICENCIADO EN ADMNISTRACION  J’
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Idioma !?ortugués  Hivel  II
OPTATS%/URlENTAClON















27 Seminario sobre Innovación Tecnológica y 18
Productividad_ -- -_. -. . ..-_ ..-.__ _
32 MERCOSUR e Integración (enfoque Empresarial.) 26
38 Seminario Sobre Proyectos de Inversión en 31
Empresas y Financiamiento
39 Seminario Sobre Casos de Economia Empresaria 29-30
II- PlJBLlC4
127 La Integración Económica y el IYERCOSUR. 18
Problemática
32 Fnanciamiento  del Gasto. Inversión Pública y 23
Problemática Fiscal
I
38 Economía y Administración de la Seguridad Social 31
3 9 Administración Financiera y Concrol  de? Sector 32
Público
CARGA HORARLA TOT& DEL TITIJLO DE LKiiNCJADQ EN LXXINOMA:  3.2Só horus
.
